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Tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan paru. Di BP4 Tegal dalam tahun 2008 
tercatat 411 kasus BTA positif dengan angka kesembuhan 81,82%. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kesembuhan penderita TB 
Paru di BP4 Kota Tegal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan 
pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 orang. DAri uji Chi 
Square didapat tingkat ekonomi (p=0,000), pengetahuan (p=0,000), keberadaan PMO 
(p=0,001), keteraturan pengobatan (p=0,000), keberadaan penyakit lain (p=0,036), kebiasaan 
merokok (p=0,001), umur (p=0,449), jenis kelamin (p=0,737), tingkat pendidikan (0,740) dan 
efek samping obat (p=0,740). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
tingkat ekonomi, pengetahuan, keberadaan PMO, keteraturan pengobatan, keberadaan 
penyakit lain dan kebiasaan merokok dengan kesembuhan penderita TB Paru dan tidak ada 
hubungan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan efek samping obat dengan 
kesembuhan penderita TB Paru. Dari hasil penelitian direkomendasikan untuk penambahan 
informasi tentang pengobatan penderita tuberkulosis paru dengan penyuluhan saat kunjungan 
maupun melalui pamflet, selebaran dan brosur.  
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